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Passat demà, dilluns, festa de la
Puríssima, a les 8 del capvespre, a
L'església parroquial de Sant Miguel,
tindrà lloc l'acte de recepció del nou
rector encarregat de la parròquia,
Mossèn Manuel Bauça Ochagavia,
amb l'assistència del Vicari General
dela Diòcesi Mossèn Bartomeu Va-
quer.
Dilluns a vespre, a la Sala, la Cor-
poració Municipal va celebrar la
sessió plenaria ordinaria correspo-
nent al present mes de Desembre.
Els punts de l'ordre del dia eren
nombrosos i interessants, però els
rem anotar que les verbenes varen-
tir
 l'ambienten una nit particular-
ment freda. En primer lloc fou
aprovada i firmada l'acte de la seis-,
sió anterior. Aiximateix la Corpora-
ció va donar el vist i plau als comp-
tes de l'Administració del Patrimoni
de l'exercici del 1979
Seguidament el senyor Ballester
va donar compte del resultat de les
verbenes de l'any 1980 i aquest punt
va provocar una petita polémica
amb l'intervenció dels regidors co-
munistes, que trobaven que algunes
despeses havien estat excesives, al-
guns independents i el mateix res-
ponsable de les festes del poble. Va-
rem anotar que les verbenas varen
tenir uns ingressos de set milions
cinc centes mil pessetes i unes des-
peses, en números rodons de sis mi-
lions cent mil pessetes. El supera-
vit va esser exactament de 1.421.224
pesetes. Convé advertir que es va-
ren vendre 3.724 abonos i que les or-
questres i els conjunts costaren
3.760.000 pessetes. A les despeses de
les verbenes hi ha inclòs el que cos-
tà la funció de teatre regional i el
festival infantil. La Corporació va
quedar enterada de la liquidació i la
Comissió de festes estudiara la ma-
nera de poder retallar algunes des-
peses i les suggerències dels mem-
bres del Consistori respecte de les
festes patronals.
El calan punt contemplava l'apro-
vació del plec de condicions de les
obres que s'han de fer al Carreró
Llarg No es va prendre can deter-
minació perquè el Consell, al dan -er
moment, va decidir que s'encarrega-
r;a de sublias'aCaquesta obra i d'al-
tres pel seu compite.
- El consistori va acordar adquirir
una maquina fotocopiadora per a
• les oficines municipals i va esser in-
format d'unes conferencies que el
Ministeri de Cultura ha organitzat
Mossen Manuel Bauça sustituira a
Mossèn Gabriel Rebassa Bisquerra
que ha estat el rector de Felanitx
per espai de vint-i-set anys.
Es d'esperar que la comunitat
cristiana de Felanitx es reunira, pas-
sat domà a la Parròquia, per donar
la benvinguda al qui, a partir d'ara,
serà el seu responsable i el seu cap.
per a les persones de la tercera edat
i dels estatuts de l'Associació de
Veins que es projecte constituir a
Son Negre. La placa de recaudador
municipal va quedar transformada
en una d'auxiliar de l'administració
general.
A continuació, i en nom de la Co-
missió de Cultura, En Miguel Rierr
va presentar al Consistori el projec-
te definitiu del reforma de la Casa
de Cultura. Va dir que la reforma
esta mes que justificada perque l'e-
difici es troba en una situació preo-
cupant i perque el poble podrà
comptar amb una instaHació que
posibilitara una labor cultural de
gran interés. El projecte, que s'ajus-
ta a l'avantprojecte que ja havia es-
tat aprovat fa poc, fou aprovat sen-
se cap objecció. -
Els regidors comunistes varen pre-
sentar una esmena a la totalitat dels
estatuts de l'Empresa de Serveis
Municipals de Felanitx perquè no
s'havien cumnlit els articles 56 i se-
- ..guents de la Llei de Regim local que
diuen que els usuaris tenen dret a
participar a l'elaboració dels esta-
tuts quan es municipalitzen uns de-
terminats serveis. Es va demanar
l'assessorament del secretari. Aquest
va dir que creia que no es tractava
d'una vertadera municipalització per
quant aquests serveis no estaven en
mans d'una empresa privada, per?)
que creia convenient fer un informe
per eserit que eiNigis uns dies i unes
consultes prèvies. Aixf i tot es va
votar l'aprovació, condicionada a
l'informe esmentat. Tots els regi-
dors votaren a favor i els comunis-
tes es varen abstendre.
La Comissió de Cultura va pre-
sentar uns eriteris a tenir en comp-
te a l'hora de retolar les vies públi-
ques, després de recollir una pro-
posta de la Candidatura Indepen-
dent feta al mes de
 marc i que fou
degudament estudiada. Va esser
aprovada amb el yot. favorable de
tots els
 assistents i sense gens de
discussió.
Va quedar damunt la taula l'as-
su -nnte relacionat amb la instal4a-
ció d'una camara frigorífica a l'Es-
corxador Municipal. Va esser apro-
vat un plec de condicions per a con-
tractar els serveis de cura, neteja i
repoblació de les zones verdes i jar-
dins municipals presentat pel regi-
dor encarregat Antoni Vicens.
Finalment es va llegir un escrit
de la Unió Agrícola de Felanitx re-
ferida als problernes de l'Escorxa-
dor Municipal i fent uns oferiments
a l'Ajuntament. Els reunits varen
decidir cale s'estudias l'assumpte i
va quedar constituida una comissió
per parlar amb els pagessos.
El batle va llegir una carta del
rector de la Parròquia de Felanitx
comunicant que el proper dia 8 farà
l'entrada el nou encarregat de la
Parròquia i convidant a la Corpora-
ció a assistir a l'acte que tendra lloc
amb aquest motiu. El portantveu de
Ia Candidatura Independent va pro-
posar als reunits que la Corporació
acordàs manifestar a Mossèn Rebas_
sa el reconeixement i la satisfacció
de l'Ayuntament pels vint i set anys
de treball entre nosaltres. Tots els
grups polítics varen acceptar, sense
reserves, la pronosta i seguidament,
par majoria, decidiren assis'ir a l'ac-




Demà, a les 9 del vespre, a Son.
Mesquida hi ha anunciada una FES-
TA PAGESA, amenitzada per s'Es-i
tol d'Es Gerricó. Hi haurà un bou!
fogueró pels que vulguin torrar o
encalentir-se.
Dilluns, festa de la Immaculada,
a les 9'30 del matí hi haurá Missa
solemne amb sermó i tot seguit gran
MATINADA ATLETICA. A modo de
marathon, es celebran deu carreres,
sis masculines i quatre femenines.
La sortida será a les 11 de matí
des de l'Auto-Escola Adrover de la
carretera de Campos.
Els escolars hauran tengut ocasió
d'inscriurer's als seus respectius
col.legis. Quan als altres atletes po-
dran - apuntar-se al lloc de sortida
des de les 10 del maií del mateix
dilluns. Per més informació podea
cridar al Tel. 581277, a partir de les
19'30.
Antoni Oliver, C. R.
Avui al vespre es celebra a Sant Alfons la festa de la Puríssima. La
vella, entranyable i neta festa de la Puríssima. Lo nou d'enguany es el to:
La festa es celebra dins l'espectació del clima d'Advent.
A La Puríssima li escau l'advent. Advent es l'espera, gojosa i tranqui- 1
la, l'aire de l'horabaixa, del cor que sap que el miracle vendrà. El qui es-
pera té el cor ()ibera a la hum com dues mans esteses, i té l'ull net per ovi-
rar llunyanies, i té les terres gruixades de l'esperit de dalt a baix llaurades
esperant la saó del cel. A la Puríssima Ii escau l'advent.-
L'estel de Nadal lluu i titil.la més enllà de les contaminacions;  l'àngel
de la pau ve d'unes terres on el terror ni hi te cabuda; la cançó de la nit
d'amor es teixida d'una recança que yola crin de les fronteres, i el Nin
que omple la festa es fet de la matebia carn de Déu, encès a l'un. mateix
de la font on neix tota llum. A la Puríssima ii escau l'advent.
I 4es festes es fan del to del sant que es venera. Es dins el tel net que
es veuen les estrelles; es entre els homes de boa cor que apareix l'àngel
anunciador; es dins el cor esponjat d'amor on neixen les cançons; es dins
la nit de l'esperança on riu el salvador. I Maria es pura i neta com la
hum d'un estel; té una Anima germana dels angels; es tota ella l'alè d'una
cançó que .1-avessa de part a part l'obra del Senyor; es la mare d'aquell
Nin que omple de vida la vida del món. A la Puríssima li escau l'advent.
Lo que no pareix tan clar es que els vengui be l'advent als qui es
diuen els seus fills. Seria hora de fer-ne una triadella. No tenen res que
veure amb ella, por molt que ho proclamin, aquells qui embruten l'aigua
de la convivencia 'humana, ni els que entelen l'aire dels qui creuen en l'es-
perança, ni els qui ofeguen la raó dels altres amb el crit o amb el terror,
ni els qui s'en riuen dels qui encana tenen forces per anunciar la pau i la,
salvació, ni els qui aprofiten les coses de Deu per a apuntalar hipocresies.
Aquests no saben res de l'advent. Ni de la Puríssima.
Ella ens posa a les mans una font de vida que encara raja i que ha
ornplit de Nadals i de Hum els dies i les nits de la nostra vida.
Les nostres mans, plenes d'orgull, estenen un poc més cada dia /a
desolació del desert sobre l'agonia del verd de l'esperança. La Puríssima
ens posa dins la nit l'aigua neta que de qualsevol desert en fa un verger.
A la Puríssima li escau l'advent. ¿I a nosaltres?
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Felanitx • Palma por Porreres,
Monttüri y Algaida: A las 6'45. 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.
l'alma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 1845. Domingos y festivos,
a las 930, 1530 y 20 h.
Felanitx - Palma por Campos y
Lidemaj A las 10 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.
Palma - Fel::_nitx: A las 10,
12'30, 1530 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 1530 y 20'30 h.
Felanitx • Porto Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 1730 y 20'30.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 930, 16 y 18. Sábados uno
a las 1230. Domingos y festivos
730, 930, 1230, 16, 18 y 21,
5Cala Morada Felanitx: Jueves
a It, 7'30 y 1:l. Domingos a las
9 y a las 13.
Feltniitx • C:la d'Or: Diario a
Ir.s 6	 y 16'.5. Domingos uno
las 11'1	 h.
Cali 'Or
 - Felanitx: Diario a
ins 7:41 y Domingos y fes-
tivos, a las 12'..0 y 18'15 h.
!'rt nomimx)
Y LUNES
Felanitx • Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15. 
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Páxima operium dei I
«Danco industrial
-A mi) roés de 800 ofkines.
\. les de 350 000 milions de pesetes,
de recursos totals.
quest es el pc)tencial que posfim
eu servei.






Acordado por el Ayuntamiento, en
sesión del día veinticuatro del ac-
tual, la imposición de Contribucio-
nes Especiales por beneficio espe-
cial para la ejecución del Proyecto
de «Pavimentación Asfáltica del Ca-
mino «Es Carreró Liare», de este
Municipio, se anuncia que el expe-
diente de imposiciOn permanecerá
expuesto al público en la Secretaria
Municipal por plazo de quince días
hábiles, durante el cual los intere-
sados legítimos podrán presentar las
reclamacHnes que estimen oportu-
nas; con la advertencia de que, pa-
sado este plazo, serán desestimadas
por extemporaneas las que se pre-
senten.
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Sc. it 1 . 21 Irlos
PM-I:
Ailt4-, (le compr:ir o vender, vi-
silenos sin compromiso.
VNIA) F1'RGONETA SAVA
PM - K en hilen estado
Informes: 'Frl..-)74158N
EXTIIAVIADAS LLAVES
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Llsociauárt Uf rnomilica de lien -
iotlistits y litbitados de espafia
fedtración Balear d feldnitx
Esta Agrupación Local, con motivo de las próximas festivida-
des navideñas y Afio Nuevo, quiere dejar patente públicamente su
agradecimiento a aquellas Personas, Emprk-sas, Entidades y Auto-
ridades que vienen atendiendo y obsequiando a nuestros afiliados,
y desearles sinceras felicidades y un próspero Año 1981.
Además, dicha Asociación, aprovecha esta oportunidad para
hacer extensivas estas felicitaciones a todos los Pensionistas y Ju-
bilados de esta localidad, y les convoca a engrosa! nuestia Orga
nización, pidiendo expresamente sa aou;.'llos que rada necesita,: de
nosotroN, su solidaridad, para que así, todos unidos alcancemos
las máximas cotas de bienestar de nuestra clase social.
¡Pensionista o Jubilado de Felanitx, adilierele a nosotros, afi-
ljate a la Asociación Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España!
En el Hogar de todos los Pensionistas de esta Ciudad, calle
Mar 7, nos encontrarás. Allí comprobaras nuestros sentimientos,
conocerás nuestros propósitos, y así, con este comportamiento,
tendrás la satisfacción de haber acudido al llamamiento de compa-












Pelat, 103 - 'Tel. 580427 - FELANITX
(Conclusió)
Novembre.—Hi ha molts d'esclatassangs. Un home en
troba per espai d'una setmana, 19 lliures cada dia i els va
vendre a 0'25 ptes. la lliura. (Fe)
Desembre.—Ja duen materials per a la reforma de la
Sala. Mentres durin les obres, el mercat es farà a l'Arra-
val. (Fe)
Desembre, 16.—Funeral a la Parròquia pel rei Alfons
XII. (Fe)
Desembre.—Continuen les obres a l'església del Port,
encara no acabada. (Fe)
Desembre.—E1 mercat de St. Tcrni.is es farà
 a la To-
rre en lloc de la placa de Sa Font, com era costum. (Fe)
Desembre, 20.—Festa solemne que els seglars catòlics
dediquen a la seva titular La Immaculada. Predicà D. Ti-
burci Valero, jesuïta. (Fe)
Desembre,
 25-27.—Quaranta Hores en el Convent de
St. Agustí. Predicà
 D. Bartomeu Barceló Massutí, diaca.
(Fe)
Desembre.—La carretera de Campos està molt mala-
ment; adesiara giren carros i carretons. (Fe)
Dcsernbre, 26.—La polacra «Nueva Carmelita» venint
de Cette al Port perdé un tripulant el qual fent una ma-




Morts adults 167. (Pa)
Bibliografia:
«Memoria del Banco de Felanitx» (Tip. Felanigense
1885).
«Estatutos del Casino El Porvenir» (Tip. Felanigense
1885).
«Almanaque de «El Fclanigense» para 1885». (Tip. Fc-
lanigense).
Pere d'Alchntara Penya i Nicolau: «Records i Esperan-
ces» (Estampa Fclanitxera, 1885).
Jorge Veny: «Una gloria para Felanitx (Bartolome
Caldentey, introductor de la imprenta en Mallorca)». (Ti-
pografía FeLanigense 1885).
«Coblitas de las dos Banderas para desengaño de los
mortales». (Tipografía Felanigense 1885).
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1	 Mutualidad da Protectora»JUNTA GENERAL ORDINARIASe convoca a los socios a la Junta General ordinaria que se •celebrará mañana domingo, a las 2,30 de la tarde, en el local so-










- r,-;bal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 5:4)058
Celler Sa Bassa Nova 11 I
PORTO COLOM	 Tel 575171
Les ofrece sus especialidades en
CARNES, PESCADOS y MARISCOS
Escopiinis	 Langostas (en vivero) -• Caldereta de Pescado
Dentón a la :nallorquina (por encargo)	 Entrecot
Solomillo (salsas) • • Emperador pimienta verde, Forestiere
Pierna de cordero (por encargo)
Faishn Brahantçone (por encargo)	 Codornices Genever
Carta especial para Fiestas de Navidad y
Año Nuevo
FELAN1TX	 3
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Carretera felaniti-Campos Km.1 Tel. 581076
Nueva dirección
Pida LA CAP 1A, y además habrá un
MENU ECONOMICO.
No olvide su amplio aparcamiento.
Pida presupuesto para sus LUN( HS,
de BOD \S, COMUNIONES y BAU-
TIZOS.
Nata del C.D. Felanitx
Ventas:
CALA LLOM13ARS
—Solares a 25 in. playa 1.0(X) m2. apros.
FELANITX
—Pisos de dos a cuatro habitaciones
—Casas
—Solares
- -Casas campo, Es Carritx6, Cas Concos, Chalet en STspinagar.
PORTO-COLOM
• -Apartamento, chalets, casas, solares.
PALMA
Pisos con excelente situación









—Piso con 4 dormitorios.
Casa con dos dormitorios.
FELANrrx





Sv 1.0011(911a a los Sres. Socios dL‘ esia entidad, quc el carnet es	 VENDO EDIFICIO	 KANSAS. SE \'ENDE P1St)
miii doct.:11....wo personal	 intranslcriNe y que	 presontaciun del
	
FacilidAdvs di p:)T).	 eore!rar, entrega inmedi.da.
mismo. sera requisilu i d1spciisahL pa' a	 ceinto.	 ln:ortnes: Tel. 127::27:2 o 1 loww).	 IN::ORNIES: EN ESTA ADMON.   
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Exposieri6-eoneurs de
Neules de Nadal
Del 6 al 14 de desembre
a la Galeria d'art
SA VOLTA
Inauguració avui a les 6 de Phorabaixa
n111n11
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BOGAD A DIOS EN CARIDAD 1)011
ja
 SEBASTIANA BARCEr, P00
N'tla. de Rafael 1;e: ini,ar
(pie falleció en Felanitx, el dia 28 de noviembre, a los 95 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Aposlóliea
D.	 E.	 P.
Su afligido, hijo político José Vicens; nietos, Antonio y Rafael Vicens, Francis-
co Huguet y Margarita Juan; ahijado Magín Barceló; hermano Bernardo, biznietos, so-
brinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.
Casa mortuoria: Vía Arnesto Mestre, 37
.FELANITX
iproVeCr: •	 •	 s. • • .•
INFORMACIÓN LOCAL
Nomenatge a Mn. Gabriel Rebassa
Amb rnotiu de la despedida com a
Rector de la Parr6quia, s'ha pensat
de fer un senzill acte d'homenatge a .
Mn. Gabriel Rebassa. Totes aquelles
persones que vulguin adherir-si po-
den fer-ho a través de:
• ls Convents de religioses.
El Rector del Convent de St. Agus-
Els Pares Teatins.
Els Vicaris de la Parròquia.
Dinamittació Cultural de les
Biblioteques
Els dies 9, 10, 11 i 12 del present
mes de desembre, a les 8,30 del ves-
pre, a la Biblioteca de la Caixa de
Pensions tindrà lloc un ourset d'ini-
ciació a la f isteller1a per persones
majors de 12 anys. Es aconsellable
que s'inscriguen abans a la biblio-
teca ja que el nombre d'alumnes és
limitat.
Per divendres dia 12, als baixos
del Mercat, hi ha anunciada l'esce-
nificació de la rondaia de Mn. Alco-
ver «N'Espardenyeta i el Rei», a ca-
ree del grup Cucorba.
Nova putlicpció de Ramon Rosselló
Amb motiu de les festes jubilars
de «Ses Monges Tancades» d'Inca i
entre altres treballs entorn d'aques-
ta institució acaba d'esser publicat
el treball històric «Sant Bartomeu
d'Inca. Monestir de monges j..reini-
mes. Notes històriques» del que és
coautor juntament amb Jaum Bo-
ver Pujol, el nostre collaborador
Ramon Rosselló.
Un titoi més que ve a sumar-se
als ja rralt nombrosos trebvlis his-
toriografics del nostre ben vou:
amic.
La Guarlia Municipal en su fiesta
patronal de la Inmrculada
El próim !o es, ccri motivo de
Ia
 festividac' :le 17 Inmac !lada Con-
cep
 natr. r;,...irclia Mu-
nicipal, (.se cuerpo i.c previsms
divLrsos ac :le acu_rdo con el
siguiente pr , rama.
Per la mañana s;•ra colocada tina
corGua aule la tu,nba del último
guardia fallecido y a las 12, en la
lgksi;•Parreq ti i a I,
pues de la misa, colocación del cua-
dro de la Inmaculada en las depen-
dencias del Cuartelillo.
Por la tarde, en las mismas de-
pende!icias entrega de juguetes a
los hijos de los Guardias.
Por la noche, en el Hotel Belsana
de Porto-Colom, cena patrocinada




 pròxim dijous, dia 11 de de-
sembre, al sale, d'actes del coilegi
de Sant Alfons, a les 21'30, s'obrirti
el XIIIC Curs Studia, per totes aque-
Res persones que estiguin interessa-
des en assistir-hi.
Programa:
Mossèn Manuel Bauça Ochogavia,
Rector de Felanitx, explicara tres lli-
çons de Cristologia.
El P. Antoni Oliver Monserrat, C.
R., explicara sis Iliçons sobre altres
tants d'apartats del tema general
«Una comprensió de l'església des
de la història».
El P. Pere Estelrich Juan, C.R.,
parlara de
 «Qüestions entorn de Je-
sús».
I el P. Gabriel Llompart Moragues
d'< Abraham
 Cresques, jueu mallor-
quf, i el món del seu temps».
Les lliçons es tindran sempre en
dijous i començaran ben puntual-
ment a les 21'30.
Concurs de Neules
E g n	 dls gu
	els concurs de
netdes organitzals per Sa Volta lo-
ren es següents.
Preini especial: Jaime Adrover
Higo de II an n s colegi Reina Sofía
de s- Ilmta.







Antonia Asunción Vidal Cardó
colegi Reina Sofía de S•liorta.
Meus
 de 111 anys.
Niargarita Obrador Bennasar 7
anys colegi
 I.
 Juan Capó Felanitx.
A
liarbara Xamena Bordo). 9. anys
colegi Beirut Sofía de S'llorta.
Encuesta Residencia Tercera Edad
Por no haber recibido 3 tiempo el
original nos vemos oblig.,dos a apla-
zar p:tr:t Li 1imóxii.i
	 edición la in-





 Ia asocición de ve-
Cilio ,: de POI to-0010111.
Convent de Sant Agustín
El passat dilluns dia 1 de desem-
bre, va quedar constituida una JUN-
TA I) OBklIS DE
 L'ESGLLSIA DE
SANT AGUSTI, la qual esta inte-
grada per:
Pere Bennassar Montserrat, Pre-
sident.
Joan Obrador Obrador, Secre:ari.
Andreu Vidal Fuster, Dipositari.
I els vocals:




El Rector de l'Església de St.
Agust f.
Sebastià Vaquer Bordoy.
A la primera reunió constitutiva
es va llegir l'ofici d'aprovació pel
Sr. Bisbe i es va estudiar la tasca
a realitzar per tal d'afrontar, del
modo més convenient, el deute d'un
milió de pesse'es que encara resta
de les obres de la nova teulada del
Convent. Acordaren redactar un pla
d'actuació que dins pocs dies es fa-
it
Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONSO
FESTIVIDAD DE LA
INMACULADA
Misas: 7 -30 - 9.30 y 1P30
A las 7 de la tarde: Misa Solemne,
Creuada de l'Amor Divi
REFLEXIO SOBRE L'ADVENT I
FESTA DE LA IMMACULADA
Avui, a les 9 del vespre, a l'esglé-
sia de St. Alfons, acte Penitencial
Comunitari, sota la direcció del Pa-
re Antoni Oliver Montserrat, C. R.
Seguidament missa concelebrada
arnb homilia.
Es convida a tots els creuats, fa-




[mes de empresa I
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Para poder ver 1981 con el mejor color
MYRGA
regala 10 Portátiles de 16" Grundig Supercolor








Comunica al público su reapertura,




Recuerde nuestra (Caldereta especial»




El hogar de los esposos D. Vicen-
te Blanco Manresa y D.  Ana María
Rigo Adroyer, se ha visto alegrado
con el feliz natalicio de su primer
hijo, una preciosa niña, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Isabel María.
Felicitarnos a los nuevos padres.
Los esposos D. Pedro Vera A:mate
y D.“ Apolonia Gomila Barceló, han
..isro aumentado su hogar con el fe-
liz natalicio de su primogénito, un
robusto varón.
El neófito recibirá el nombre de
Pedro.
Enviamos nuesaa cordial felicita-
ción a los nuevos padres.
ION DF. n 14\t,
Por D. Francisco Burguera Xame-
na y esposa D. Sebastiana Vicens
Bonet y para su hijo Miguel, ha si-
do pedida a D. Antonio Julia Rigo
y esposa D.1
 Antonia Vadell Adro-
ver, la mano de su hija Antonia.
La boda se celebrarci a principios
de año.
PRIMERA COMUNION
El domingo pasado por la maña-
na. Lit la Iglesia de San Alfonso, re-
cibic ron por primera vez la sagrada
Eucaristia, el niño Jaime Obrador
Plaza y la niña María Magdalena
Adrover Amengual.
Felicitamos a los neocomulglIntes
y hacemos extensiva la felicitación
a sus respectivos padres.
NECROLOGICAS
El pasado jueves día 28, descansó
en el Señor en nuestra ciudad, a la
edad de 95 años y después de reci-
bir los auxilios espirituales, D.  Se-
bastiana Barceló Pou, Vda. de Ben-
nasar. D.e.p.
Enviamos nuestro mas sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su hijo político D. José Vi-
cens y nietos D. Antonio y D. Rafael
Vicens.
EXTRAWADO Reloj Seiko multi-
alarma. Se gratificara su devolu-
ción.
INFORMES: EN ESTA ADMON
SE DAN CLASES MECANO6R.AFIA
Informes: C. San Miguel, 31
VENDO ALTERNADORA con mo-
tor para luz, 1600 \Vatios 6 5.0(10 W.
Informes: Tel. 581865
o en esta Admón.
De Arte
Andreu Maimó a la Caixa d'Estalvis
Avui,
 a 1,.s 7 de l'horabaixa, a la
sala de la Caixa dEstalvis de les
Balears, s'inaugurarà
 una exposició




Sentim curiositat per conèixer la
darrera producció d'Andreu Maimó.
Desp i-is de la seva concurrencia al
certamen de dibuix de Felanitx i al
de pintura de Pollença —on envia
una tela que va merèixer
 els elogis
d'un vell mestre— esperam amb
vertader interès la seva mostra.
Aquesta estará muntada fins el
proper dia 16.
Paisatges de Tomen Capó a la
Casa de Cultura
En Tomeu Capó presenta una ex-
posició de paisatges a la Casa de
Cultura. Es una mostra exahustiva;
presenta més de quaranta teles, totes
de temes de la
 nostra
 contrada.
Ens trobam davant l'obra d'un
pintor madur, amb una técnica i un
ofici que es recolzen damunt una
tasca artistica molt vasta, lidei sem-
pre a uns principis rigorosament
respectats. Tomen Capó sols fa con-
cessions a un cert impressionisme a
l'hora de conformar la seva paleta.
La resta dels seus quadres, respon a
una visió realista del paisatge, la
qual no és obstacle per treurer-ne
els caires mes suggestius i d'unes
possibilitats plastiqués més evidents.
La mostra empero no es uniforme,
el bon observador hi trobaret unes
variats que li perinetran identificar
en certa manera les seves preferki-
cies.
Aconsellam als nostres lerturs la
visi() d'aquesta monstra.
Mestre Oliver a la galeria Joaquim
Mir
Dimarts horabaixa, a la galeria
d'art «Joaquim Mir» de Palma, va
tenir lloc la presentació d'una mos-
tra de pintura del nostre paisà Ga-
briel Mestre Oliver, Aquesta presen-
tació
 fou a càrrec del poeta de San-
tanyí Blai Bonet.
La mostra restara oberta fins et
proper dia 17.
Exito de Nicolás Fortezi en .La
Pinacoteca. de Barcelona
Queremos hacernos eco dei nota-
ble éxito alcanzado en Barcelona
por Nicolás Forteza con su reciente
exposición en «La Pinacoteca». el.a*
Vanguardia », qE1 Noticiero Univer-
sal», «El Correo Catalán», así COMO
Radio . Barcelona, han prodigado elo-
gios a nuestro paisano.
Nos alegramos de su triunfo y le
felicitamos,
Beulas en la Galería .Bearm.
Des-de dimarts passat exposa a la
galeria .Bearn» de Palma el pintor
gironí Josep Beulas, un dels paisat-
gistes més qualificats actualment al
nostre país.
Beulas mostrarà les seves teles
fins el dia 15. I
NECESITAMOS OFICIALES. para
trabajos de reparación maquina-
ria, soldador, etc.
AP111-;NQICES (de 16 a )7 años) coa




Ofertas de la semana
Hasta el 13 de diciembre
Continuan las ofertas de la semana anterior
Ariel E-3	 105 ptas.
Papel Higiénico
 2 Rollos 	35 ptas.
Poisas !lisura Geyncibas 50ptas.
Atención a IG oferta de ia próxima semana
&ver oferta especial Navidad
Pensionistas, el 5 por ciento de descuento
ChianeGs prefabricadas
Garantía de buen funcionamiento
En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundiciOn no necesitan ninguna decora-
viOn, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.
Tenemos hasta ocho modelos diferentes
Consúltenos
La 4'er:fílmica




CONSEGUIRA: Ahorro de combustible - - Alegria e 11 la marcha
Conservar limpio el motor — Reducir la contaminación Arran-








Círculo Recreativo - Felanitx
Concurso para explotación del bar
Esta Sociedad convoca concurso para la esplotación del











Viernes 12,  sábado 13 y domingo 14
Préstame tu mujer
Alfredo Landa, Juan Luís Gallardo y Norma Bayal
Y... ¡Cuidado! ¡Manténgase alerta! Están ahí._
«Fabricantes de Pánico»
Viernes 12, sábado 13 y domingo 14
WARNER ESOliOLA S A 1....no
n IMACINESE!
El genial cientifico 11G.Welis persiguiendo:4 JAC41.0e4VV
.
	•





MALCOLM McDOWELL • DAVID WARNER • MARY STEENBURGilt
.	 .
• "LOS PASAJEROS DEL TIEMPO" 
. 	 •
Lo , lo NI,..11.1/1	 MI Y
At E X A'.:OF	 •.•••"lo.YI S	 n L
	j.o. Not • , e- L,,v,vr.v , ••'	 ;"r•n •::Win*G. aros OP:Orl.crulns 	 •	 •
•••••••••
Junto con:
Las minas del Rey 	omón
Un maravilloso mundo de acción desbordada
AN•n•••••••n••••••nn•n a......swersial~0.11,1111	
Y
Director . : M. Summers
Teléfono 5,4p.31





I Chite Felanitx Cine Principal
6
	 FELANITX
S. SOLLER 3 - BALCMPEDIC 1
Con ocho hombres el Balompédic a punto de hacer la homtrada
El Balompédico estuvo a punto
de dar la campanada en Sóller ya
que hasta los 80 m. aguantó el mar-
cador en empate a 1. El cansancio y
un poco el Arbitro que se puso ca-
sero al final, estropearon el pano-
rama, ya que de ir completos, este
partido se hubiera podido ganar.
Goles: a los 57 m. chuta Baso y el
balón da al pie de un defensor y ha-
lla descolocado a Gaya; era el 1-0.
Pero al minuto escaso Felipe, que
había salido en el segundo tiempo
estando lesionado ya que no podía
ver a sus compañeros solos luchan-
do, marcó el gol del Babartípédic.
Dos decisiones fatales del árbitro,
que creemos fueron las únicas, ya
que había realizado un buen' arbi-
traje; aios 80 m. falta a Gayd por
fuerte entrada y era e4 2-1 y a los
m. fuera de juego como una ca-
sa y es el 3-1. En fin, hay que feli-
citar a los jugadores que fueron a
Sóller ya que con el frío y la nieve,
apetecía poco jugar al fútbol.
Balompedic:, Gaya, Cano, Coca,
Mesquida, Galmés, Aufrón, Juanito
Artigues y Felipe en el segundo
tiempo. Las demás plazas quedaron
libres. .
Hacia el mes de enero el Balom-
pédico se verá muy mermado ya
que el servicio miIitar le quitara a
cuatro de los jugadores que prácti-
camente nunca fallan a la hora de
contar con ellos, Gayá, Mesquida,
Cano y Juanito. Tendrán que buscar
de nuevo refuerzos para cubrir sus
puestos.
Para hoy tarde a las 3,30 nos vi-
sita el Acapulco, partido adelanta-
do que será muy emocionante ya












 r.uerte   
na joya de Oro, por muy pequeña





Unes puntualitzacions da ia revista
«Randa»
La Festa de Son Valls
Al darrer número (I0) de «Ran-
da», revista que s'edita a Barcelona.
per() referent a coses de Mallorca
—dirigida per Josep Massot, monjo
de Montseriat— hi he vist dos
errors que vull desfer sobretot per-
que !Chi ha un que es refereix di•
rectament a Felanitx. F.s tracta d'un
article lirmat per Enric Moreu-Rey,
«Reflexions sobre malnoms
de Mallorca, Menorca i Eivissa», on
l'autor en un moment (tonal diu
textualment: «La deformació per
adaptació a un al:re idioma no es
rara. Un cas equivalent a l'anterior,
el retrobo a Felanitx, on la casa
d'una de les meves antHues deixe-
bles, Isabel Calderon Roldan, es co-
neguda per Can ralderO, i els mem-
bres de la familia són anomenats
Calderons. Una altra informadora
de la mateixa vila (Felanitx), igno-
rant la realitat dels fets, assimila el
malnom Calderó amb com
ho podria haver fet qualsevol erudit
deslligat del context».
Sea' molt desiMusionar el senyor
Enric Morcu, perõ aquesta vegada
quivocat es ell. Deixam de banda
que ja en el Ilunva !.eg.le XIII he
trobat documentat el llinatge Calde-
ró a Felanitx —el portava el senvor
de la eavalleria de Sa Galera— la
veritat es que els segles posteriors
hi ha hagut algunes families de mal-
nom Calderú, fent refere!ticia a
l'«atuell» les quals no tenen res a
veure amb la familia Calderón vin-
gircia de la península i establida a
F,laniix ja fa un grapat d'anys, la
qual familia con; nua essent anome-
nada Calderón i no Calderó. (pàg.
57)
A mes a
 ms hi ha a Felanitx un
carrer anomenat Carrer d'En Calde-
a"), de més de dos segles d'existen-
cia.
Un altre error que he notat i vull
que quedi constancia es a l'article
«Dues cartcs en català des de Ciuta-
della a la coavanvia Datini de Ma-
llorca (1405-1408)»-, fit-mat per Ma-
ria Teresa Ferrcr i Mallol. Fa refe-
rencia a contractes mercantívols de
llana menorquina. L'autora cita di-
verses vegades un maonès o menor-
qui anomenat Francesc Sóller (sic)
quan en realitat es tracta de Fran-
cesc Soler, llinatge ja existent a Me-
norca el segle XIV segons he pogut
comprovar a la documentació que
es conserva a l'Arxiu del Regne de
Mallorca. (Pàg. 86-87)
Ram on Rosselló
Tots els felaniixers varem esser
convidais per la comissió
 de festes
de Son Valls i per
 això mateix fó-
rom molts el que acudirem a la cita
dissabte passat baldament el fred
mus prengués
 per la roba. I es que
Ia fesia del Crist Rei i el XXV ani-
versa ri
 de la construcció de l'esglé
-sia
 per aques:a comunitat cristiana,
es cosa de celebrar-se; i així ho va-
ren entendre el Bisbe Planas i
 eis
sacerdots que varen concelebrar.
Assisti també a la festa quasi tot el
nostre Ajuntament.
Després de la missa, En Jaume
Oliver d'Albocàsser, glosa a tots
aquells que dugueren damunt les
seves espatles el pes de la construc-
ció del temple, persones a qui va
dedicada la placa que fou descober-
ta aquella nit a la façana de l'esglé-
sia. Hem de destacar també la in-
,tervenció de la Coral de Felanitx,.
qui, tant durant l'acte eucarístic
com després, posa les primeres no-
tes musicals a la vedada.
La bunyolacia amb mel fou gros-
sa i a voler i l'abundosa mistela del
Celler ajuda a encalentir, juntarnent
am i) el fuguen .), que s'havia enees a
la pi:u:a de la Creu. La hunyolada
ha\ ia estat preperada per la majo!:
part dels eins durant tot el dissalite.
La Banda de Música de Felanitx,
amb el seu ajust acosiumat, alegra.
dins el saló a todo el públic i per
acabar, s'Estol d'Es Gerricó va ha-
llar per llarg perllongant fins ben
tard la inoblidable festa.
Amb una paraula, hi va haver de
tot: simpatia, fe, unió, bon humor,
alegria, música, etc. donat per una
gent que ho entrega tot als qui vo-







en prendas de invierno ofectadas por
el incendio
Visite nuestro establecimiento
Pantalones largos a 1400 ptas.
Pague dos y llévese tres
I Club Hotel Besana"
Porto Colom      
Abi2rto todo el ah.




Precios reducidos.                         
—401111111111•111101.1110 , 1•71111111014111~1       
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agente oficial CITROEN    
comunica a sus clientes y público en general su    














FELANITX: Vargas (1), Munar
(3), Pérez (2), Luis (2), Mena (1),
Roselló (2), Batle (2), Mut (1), Die-
go (1), Marcelo (2) y V. Tauler (1).
En el min. 83 Nadal (s. c.) salió por
Diego algo tocado_ (Clasificación
€TROFE0 SA BOTIGUETA0).
CALVIA: Sánchez, Godoy, Justo,
Barceló, Palou, Rodriguez, Domín-
guez, Villalonga, Bibiloni, Heredia y
Jullá. En el minuto 16 Felipe suplió
a Godoy.
INCIDENCIAS: Ninguna que la-
mentar. Tarde muy fria, que no im-
pidió a una nutrida masa de aficio-
nados acudir a presenciar el en-
cuentro.
Arbitraje del Sr. Santandreu, que
tuvo una buena actuación en un




por ros jovencitos Armenta y Gar-
da_
GOLES: (1-0) Min. 31. Bombeo
sobre el
 área
 visitante que da opor-
tunidad a Marcelo a peinar el ba-
lón, anticipándose al meta Sánchez,
y mandar el balón a las redes des-
guarnecidas.
Felanitx, 4 -
La alineación del C. D. Felanitx
fue Ia que sigue: Muñoz, Valentin,
Asensio, Veny, Obrador
. , Ramis, M.
Vicens, G. Adrover, M. A. Caldentey,
Covas y Cruellas. En la segunna par-
te Cerdá sustituyó a Obrador.
En la gélida mañana del pasado
domingo, nuestros juveniles dispu-
taron contra el San Jaime de Bi-
nisalern el encuentro correspondien-
te al campeonato de liga. Equipo
este, bien clasificado en la tabla,
correoso y luchador, con algunos
hombres peligrosos y un buen con-
traataque.
Mal empezaron las cosas para los
muchachos de Admver. que en el
minuto 10 de la primera parte enca-
jaron un gol, encontrándose con el
reultacio adverso de 0-1, cosa que
hizo que los primeros diez minutos
de tanteo, se convirtieran después,
y a raíz de este gol, en un dominio





 Cuyas, y de penalti,
cn el minuto 25 consiguiera el em-
pite A partir de aquí volvió la tran-
quilidad, cosa que permitió que las
aguas volvieran a su cauce, tornan ,
do el Felanitx el dominio de la si-
teaci6n. por lo cual en e! minino
3 -7
 N •
 Viccns, .tras una gran jugada
de Valentin, consiguiera el 2 1 con
cl que se llegaría al descanso.
(2-0) Min. 35. Jugada personal de
Marcelo por la derecha, y que tras
centro-chit el balón se cuela en la I
portería visitante tras tocar en un
defensor.
(3-0) Min. 72. Sensacional jugada
de Batle que avanza muchos metros
en solitario, hace la parde con Ros-
selló, para marcar a placer. Un go-
lazo.
COMENTARIO: Jugando a medio
gas, el Felanitx no tuvo problemas
para batir al Calviá un equipo que
sólo demostró algo en la zona cen-
tral. El Felanitx sólo apretó a ráfa-
gas, sin esforzarse, encarrilando el
partido desde un principio. Incluso
pudo ampliar el tanteo, porque se
despreciaron bastantes ocasiones de
gol.
El Calviá en ataque demostró im-
potencia, sólo Felipe —que había sa-
lido en sustitución de Godoy— in-
cordió por su banda. El Felanitx que
nunca llegó a imponerse con autori-
dad en el centro del campo tuvo
siempre las ideas más claras y sus
contraataques siempre fueron un pe-
ligro para la retaguardia forastera
que muchas veces no estuvo atina-
da. Palou atrás fue el único que su-
po cortar con firmeza la mayoría de
avances locales y hasta tuvo fuer-
zas para ordenar y serenar el juego
del Calvia.
En definitiva cómoda victoria de
los merengues, incluso corta, •que




En la segunda parte las cosas si-
guieron igual que como finalizaron
en la primera. Dominio del Felanitx,
imponiéndose con autoridad en el
centro del campo y lanzando con-
tinuos ataques contra la portería del
San Jaime. En el minuto 5 de esta
mitad, M. A. Caldentcy consiguió el
3-1, tras una portentosa jugada in-
dividual, gol que dio una definitiva
tranquilidad a nuestros muchachos
e hizo que aprecieran brotes de ma-
los modos en algunos de los jugado-
res del San Jaime. Al filo del mimi-
to 20 M. Vicrms conseguía el gol de!
definitivo 4-1, y segundo en su cuen-
ta particular. Los restantes minutos
siguieron con la misma tónica del
parido, es decir dominio del Fela-
nitx, dando pocas nociones
 y conte-
niendo bien al contrario.
Al final del partido ocurrió la_ úni-
ca nota negativa del encuentro, que
fue Ia expulsión de M. A. Caldentcy,
a raíz de una jugada en que cazó, li-
teralmente, a un jugador del equipo
contrario; no comprendemos como
un jugador de su talla pudo come-
ter semejante acto que no encala,
ni mucho menos en su forma de
Ser.
Esto puede
 ser una difícil papele-
ta p -_, r1z el próximo partido en Arta.
M. 0.
—
Hacía una burrada de tiempo
que el FELANITX no ganaba de una
diferencia de tres goles. El domin-
go, sin forzar la máquina, TRES a
CERO al CALVIA... ¡Vamos, que el
Felanitx vuelve a ser el Felanitx!
—
Y decir MARCELO y llegar los
goles fue todo uno. ¿Saben como le
llaman al tal MARCELO? Pues el
BARBERO... ¡El tío los PEINA de
cabeza!
—
Frío glacial, que congelaba las
palabras... ¡Eso es afición! Está vis-
to y comprobado el personal quiere
fútbol.
—
El partido tiene poca historia,
a no ser los goles y el resultado que
pudo ser más sonado--
—
Se ve que por Bar f(Raull»
abundan los hinchas del Barça. El
domingo montaron en una sala un
VELATORIO, ataúd incluido. Antes
de que finalizase el partido, la es-
quela nombraba coa-no «difunto. al
Real Madrid... ¡Miren por donde!
¡Hay funerales que dan alegría!
— Un menda no es ni del Madriz
ni del Barça. Ninguno de los dos
equipos se han molestado en man-
darme, ni un puñetero año, el agui-
naldo. ¡Así que los zurzan!
— Pero el martes tuvo oportuni-
dad de ver en el «Tulsa» el partido
de la jornada, completamente ínte-
gro. Para mi el Madrid j'ó mejor,
el árbitro se equivocó en un par de
jugadas clave. Pero... ¡Ahí está el
resultado! Así que el Bar-a venció
para mayor gloria y boato de sus
ineo— , !eionales. Alguien dijo .¡Ya
era hora que los trucos favorecie-
ran a los blaugranas!
— Erróneamente dimos cuenta la
semana pasada de otte el CAS COv-
COS perdió en SINEU, cuando esto
no es verdad El CAS CONCOS e o n-'
siguió un MAGNIFICO empate a CE-
RO GOLES. El domingo volvió a
EMPATAR con el MARRATXI, por
los pelos, y a base de marcar goles,
pUS un CUATRO a CUATRO al fi-
nal es un marcador para quitar el
frío. ¡Estaría entretenido el encar-
gado de los casilleros'
— Sigue sin reaccionar el BA-
LOMPEDIC, el domingo cosechó una
nueva DERROTA. En el valle de los
naranjos el Sp. SOLLER le endo . i.
ría un TRES a UNO. Creemos ()u
mucho tendra que esforzarse e! A
LOMPEDIC si quiere hacer un di--
no panel en esta Tercera Res‘i• , 1;11
— Y los TIGRES BLANCOS, los
JUVENILES siguen esa trayectoria
brillante e imparable. En «Es To-
rrentó» en la matinal del domingo
golearon por CUATRO a UNO al
SAN JAIME. Cabe lamentar la ex-
pulsión de M. ANGEL, un hombre
que yo diría que imprescindible en
Ia formación titular. Esperemos que
su ausencia no sea motivo de ba-
che alguno.
—
DESAPARECIO, tal vez tempo-
ralmente, el semanario-revista «FE-
LANITX ESPORTIU», cuando anda-
ba por el n.° 49. Para mi era uno de
Ias pocas «revistas» deportivas di-
vertidas. Era original en sus múlti-
ples defectos, se salía completamen-
te del patrón que todas adolecen. La
intormalidad, el cachondeo, la sin-
ceridad, las faltas de ortografía y la
buena fé de su director, hacían de
ella algo único, nuevo, sugerente y
original por los cuatro costados.
¡Una lástima! ¿Pero era comprendi-
da?
—
Y de nuevo autocares. Hoy sá-
bado hacia MURO para asistir a ese
MURENSE - FELANITX que se an-
ticipa a la fecha prevista. Hay de
nuevo total optimismo. El FELA-
NITX tiene todavía tres «manchas»,
tres negativos que hay que borrar
cuánto antes mejor. ¿Por que no en
MURO se puede puntuar? Hace dos
temporadas que el FELANITX
arranca un positivo en aquel cam-
po. ¿Por qué no los dos? Con MAR-
CELO el FELANITX ha cobrado una
nueva fisonomía, puede resultar pe-
ligroso en cualquier terreno... Pues
a Muro, a por lana.
MAIKEL
Nota.—Los autocares salen desd,..





COCINA IT11.1 \N \
MISMA DIBECCION
,BESTAUltANTE IBIZA
CALA D'OR	 Tel. 6512ER
N'EN 1)0 CASA	 calle Bartolome
Ca 'den tev. !o!
Inlormes: "Fel..-)81)589 - r e la n ¡t s,
Tel. 2.)1;530 - Rilma
1).‘11"Fi(lt	 VENI)() COCHE
lienatill-8 vil 1)11vii (-4:1(10.
Tyl. :).1/401428
Por la senda del gol
Felanitx, 3 - Caivia, O
lovennes
